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ADVERTENCIA
EN 1934 John Eugene Englekirk publicó, por medio del Institutode las Españas, su valioso libro Edgar Allan Poe in Hispanic
Literature, que permitió conocer hasta dónde fué estremecida la sensi-
bilidad poética en nuestro idioma, por la del gran poeta cuyo cente-
nario es nuevo motivo para puntualizar esa trascendencia.
Estudiar a Poe sigue siendo preocupación de quienes se intere-
san por el destino de la Poesia y por una realidad en que concurre
la angustia de uno de los espíritus más íntegros de la América
que busca en los valores universales una fuente de su propia ex-
presión.
Después del libro de Englekirk han aparecido nuevas interpre-
taciones sobre Poe y no pocas sintesis para acercarse más a su
pensamiento y a su vida. Las ofrezco a los estudiosos, con la seguri-
dad de que sabrán aprovecharlas; muy especialmente a quienes si-







1922. Eldorado. El Cuervo. Annabel Lee. A Helena. (Versiones de
Rafael Lozano.) El Maestro, n (2): pp. 233-240. (1)
1932. Los poemas de Edgard Poe. (Traducción, prólogo y notas por
Carlos Obligado.) Buenos Aires, Viau y Zona, 187 pp. (2)
(En la revista Nosotros, de octubre de 1932, xxvi (281): 105-6,
hay un comentario bibliográfico de Augusto Cortina, y en él hace men-
ción de anteriores traductores de Poe, al francés y al castellano.)
1937. Edgard Allan Poe. Traducción de sus poemas, crítica y no-
tas (por Alberto L. von Schauenberg). Buenos Aires, Editorial Orienta-
ción. (3)
1937. Dos maravillosos relatos de Edgard Allan Poe. Notabilidades y
El retrato oval. En Moscú 1937, por Lion Feuchtwanger, Santiago de
Chile, Editorial Ercilla. (4)
1941. A Helena. Annabel Lee. Balada nupcial. Las Campanas. El
Cuervo. (Traducción de Carlos Obligado.) En Antología de poetas ame-
ricanos, por Ernesto Morales. Buenos Aires, Santiago Rueda, Fditor,
pp. 363-373. (5)
1942. Los poemas de Edgard Allan Poe; traducción, prólogo y no-
tas (de Carlos Obligado). Buenos Aires, Espasa-Calpe, Argentina. (6)
(Hay otra edición del mismo año).
1944. Eureka. Marginalia. La filosofía de la composición. (Versión
directa de Carlos Maria Reyles.) Buenos Aires, Emecé editores, 273 pp.
(Colección Grandes Ensayistas). (7)
1946. Seven short stories. Edit. by Faye L. Bumpass and Patricia
Elliott. Lima, Sanmartí Publishing Co., 193 pp. (8)
Annabel Lee. Revista Moderna de México, 1898, 7: 112. (9)
A Elena. (Traducción de Balbino Dávalos.) En "Los grandes poetas
norteamericanos" Revista Moderna de México, 1901, iv (21): 336-338;
Revista Nueva, Tegucigalpa, 14 junio, 1902. " (10>
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To Helen. (Traducción hecha en prosa.) Jueves del Mundo, México,
19 junio, 1902; y Revista Nueva, Tegucigalpa, 14 de mayo de 1902 (11)
Annabel Lee. (Traducción de Leopoldo Díaz.) Revista Nueva, Te-
gucigalpa, l° de julio de 1902. (12)
A Helena. (Traducción de Rafael Lozano.) Ateneo de Honduras,
1923, iv: 1756. (13)
Annabel Lee. (Traducción de Rafael Lozano.) Ateneo de Honduras,
1913, iv: 1755.
Annabel Lee. <Traducción de Rómulo E. Durón.) Revista del Ar-
chivo y Biblioteca Nacionales, Tegucigalpa, 1927, vi (7): 251. (15)
To Helen. (Traducción en prosa por Ernesto Mejía Sánchez), Nove-
dades, 9 octubre, 1949. (16)
(El traductor advierte que dicha versión en prosa apareció por pri-
mera vez en español en Revista Azul, México, 4 agosto, 1895; un año
después se publicó en El Cojo Ilustrado, de Caracas, y en El Fígaro Mexi-
cano y cuatro años más tarde en Revista Moderna de México. Balbino
Dávalos incluyó una traducción en verso, en "Los grandes poetas norte-
americanos", México, 1901. Mejía Sánchez cree que es probable que Dá-
valos sea el autor de la versión en prosa.)
Aurea chinche (de Edgar Alían Poe). (Traducción de Agustín Ha-
ro y T.) Los Angeles, Cal., Talleres Linotípicos "La Prensa", 1922. (17)
Dos maravillosos relatos de Edgard Alían Poe. Notabilidades y El re-
trato oval. Santiago de Chile, Editorial Ercilla, 1937. (18)
El baile. (Ultima creación del celebrado poeta.) Revista Nueva, Te-
gucigalpa, octubre de 190l. (19)
El Cuervo. (Traducción de José Antonio Pérez Bonalde.) Revista
Nacional de Cultura, Caracas, 1946, vn (54): 50-5 3; "Ariel", San José
de Costa Rica, 1942, Pp. 3066; y El Diario de Nueva York, octubre 9,
1949. (20)
El Cuervo. (Traducción de Ignacio Mariscal.) El Renacimiento,
1869, i: 158-160; Revista Moderna, México, 1900, II (16): 241-246;
El Nacional, México, 1880, i: 45-46; Don Quijote, Puebla, 1910, in (8):




(La traducción la hizo el señor Mariscal en Washington, firmándola
el 30 de marzo de 1867.)
El Cuervo. (Traducción de Felipe G. Cazeuneuve.) El Partido Libe-
tal, México, 12 julio, 1885. (22)
El Cuervo. (Versión castellana de Guillermo F. Hall.) El Imparcial,
Guatemala, 30 agosto, 1941. (23)
El Cuervo., (Traducido en prosa por R. Gómez Robelo.) Revista
Moderna de México, 1904, 7: 26-28. (24)
El Cuervo. Interpretación de Enrique González Martínez. Rueca,
México, 1945, rv (15): 11-14. (25)
El escarabajo de oro y otras historias extraordinarias. Buenos Aires,
Biblioteca Pluma de Oro, 1939. (26)
El escarabajo de oro. Buenos Aires, Editorial Calomino, 1943. (27)
El escarabajo de oro. Traducción de L. N., Buenos Aires, Editorial
Grandes Autores, 1943. (28)
El espectro. Don Quijote, Puebla, 1910, iv (1): 3-4. (29)
El espectro. El Mundo Ilustrado, México, 19 enero, 1911. (30)
El gato negro. Traducción de N. L., Buenos Aires, Editorial Grandes
Autores, 1943. (31)
El gato negro. Letras del Ecuador. Quito, 1949, v: 3-23. (32)
(No indica el nombre del traductor.)
El retrato oval. El Imparcial, México, 16 mayo, 1898. (33)
El silencio. (Traducción anónima.) Novedades, México, 9 octubre,
1919. (34)
Eldorado. (Traducción de Rómulo E. Durón), Revista del Archivo
y Biblioteca Nacionales, Tegucigalpa, 1907, m: 610. (35)
Eldorado. (Versión de Rafael Lozano.) Ateneo de Honduras, Te-
gucigalpa, 1923, iv: 1641. (36)
Enterrado vivo. Revista de Revistas, México, noviembre, 1947. (37)
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Enterrado vivo. (La novela de la semana, en Revista de Revistas.)
México, 1947, 32 pp. (38)
Filosofía de la composición. Revista Moderna de México, noviembre,
1908, pp. 131-139. (39)
Hop-Frog. La Libertad, México, 23 febrero, 1879. (40)
Ifigenia. (La novela de la semana, en Revista de Revistas.) México,
1948, 32 pp. (41)
La pipa de amontillado. (Traducción por J. A. Pérez Bonalde.) El
Domingo, México, 12 enero, 1873. (42)
La barrica de amontillado. Revista Nueva, Tegucigalpa, 15 abril,
1902, r (18): 5-8. (43)
La canción de J. S. T. Hollands. Cuento inédito. (Traducción de
Gustavo A. Baz.) El Domingo, México, 2 junio, 1872, p. 28. (44)
La ciudad en el mar. (Traducción de Leopoldo Díaz.) Revista Nue-
va, Tegucigalpa, 1902, n (25): 194; y Ariel, San José Costa Rica, 15 no-
viembre, 1937. (45)
La durmiente. Jueves de El Mundo, México, 25 septiembre, 1902.
(46)
La durmiente. (Traducción de Leopoldo Díaz.) Revista Nueva, Te-
gucigalpa, 15 agosto, 1902, n (26): 204-205. (47)
La máiscara de la "Muerte Roja". El Nacional, México, 24 julio, 1938.
(48)
(Trae al pie una breve nota critica de Luis Cardoza y Aragón.)
La máscara de la muerte roja. Traducción de Vicente Algarra. Bue-
nos Aires, Editorial Grandes Autores, 1943. (49)
-- Las campanas (traducción de Rómulo E. Durón.) Revista de la
Universidad, Tegucigalpa, 1914, vI: 652-54. (50)
- Las campanas. (Versión española por el doctor David Cerna.) La
Opinión, Los Angeles, California, 1938 (?). (51)
- Las campanas. "The bells". Traducción de Jesús Mora Vázquez.
Vida, Bogotá, mayo, 1941, p. 10. (52)
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-- Leonina. (Traducción de Rómulo E. Durón.) Revista del Archivo
y Biblioteca Nacionales, Tegucigalpa, 1905, r: 577-578. (53)
Leonainie. (Traducción de José Juan Tablada.) Revista Moderna de
México, febrero, 1906, Pp. 368-369. (54)
Leonina. Caras y Caretas, Buenos Aires, 20 febrero, 1937. (55)
Mi pesadilla. Revista Nueva, Tegucigalpa, 1902, ii (27): 215. (56)
Sombra. La Libertad, México, 21 noviembre, 1878. (57)
Tierra del sueño. (Traducción de Leopoldo Díaz.) Revista Nueva,
Tegucigalpa, 1902, n (29): 227-228. (58)
Tierra del sueño. El Mundo Ilustrado, 14 noviembre, 1909. (59)
(No aparece el nombre del traductor al español. Comienza así:
"Por una ruta obscura, por ignorada senda / que recorren los ángeles
nialditos /).
--- Dreamland. (Traducción de Carlos Arturo Torres.) Esfinge, Te-
gucigalpa, 1917, xxx (32): 462-463. (60)
Ulalume. (Traducido por Rasch.) Revista Moderna de México, 1898,1 (4): 72-73. (61)
Ulalume. (Traducción de Leopoldo Díaz.) Revista Nueva, Teguci-
galpa, 1902, i(22): 170-171. (62)
Ulalume. (Traducido por Alejandro Guanes), Revista Moderna de
México, junio de 1909, Pp. 221-223; y El Imparcial, México, 21 junio,
1909. (63)
Un sueño entre un sueño. (Traducción de Carlos Obligado.) La
Prensa, Nueva York, 7 octubre, 1949. (64)
2. SOBRE POE
BAEZA FLORES, Alberto. El centenario de Poe, La Prensa, San An-
tonio Texas, 29 enero y 5 febrero, 1950. (65)
(BAQUERO, Gastón). El sufrimiento era en Edgar Alían Poe, dijo
Gastón Baquero, en la Academia de Letras, como una transformación, de
la que su espíritu de rebelde salía siempre redimido totalmente. Diariode la Marina, 7 mayo, 1949. (66)
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BARBA-JACOB, Porfirio. La influencia de Edgar Alían Poe en la poe-
sia colombina de los últimos treinta años. (Apuntamientos para un estu-dio.) Vida, La Ceiba, (Honduras), 15S marzo, 1918. (67)
BEGUIN, Albert. Para el centenario de Poe. El Nacional, México, 13
noviembre, 1949; y Letras del Ecuador, Quito, 1949. (68)
BOLAÑOS CACHO, M. Después de la lectura. Edgar Poe. El Renaci-
mtiento. (Segunda época.) México, 1894: 122-125; y El Mundo, México,
16 mayo, 1897. (69)
BORGES, Jorge Luis. La génesis de "El Cuervo" de Poe. La Prensa,
Buenos Aires, 1935. Cervantes, La Habana, 1936, xi: 19-20. (70)
BUSTO, Jorge del. Edgar Alían Poe. Un grande de la pluma y señor
de la fantasía. Crónica, La Habana, 14 mayo, 1949. (71)
CARDONA, Rafael. Y todavía un poco, Edgar Poe. El Nacional, Méxi-
co, 7 mayo, 1938. (72)
CARDOZA Y ARAGóN, Luis. Edgar Alían Poe. El Nacional, México,
24 julio, 1938. (73)
CAVAZZUTTI, Esteban M. Del epistolario de Edgardo Poe y de sus
amores. Novedades, Buenos Aires, 1920, xiv (129): 24-44. (74)
CERNA, David. The rayen: "El Cuervo" de Edgar Alían Poe y una
traducción del licenciado don Ricardo Gómez Robelo. La Prensa, San An-
tonio de Texas, 9 noviembre, 1942. (75)
CLARETIE, Jules. Edgar Poe el genio del espanto. Revista de Revistas,
18 septiembre, 1927. (76)
Cómo murió Edgar Alían Poe. La Prensa, Tegucigalpa, 8 enero, 1909.
(77)
Cómo murió Edgardo Poe. El Domingo, México, 9 febrero, 1873.
(78)
CORREA, Luis. Edgar Poe, Pérez Bonalde y José Asunción Silva.
Social, Lima, 5 mayo, 1935. (79)
DÁVILA, Carlos. Poe y el centenario de la novela policial. Diario de
la Marina, La Habana, -3 abril, 1947; El Porvenir, Monterrey, 4 abril,




Defiende Marí: Clearn la memoria de su yerno, el genial poeta Edgar
Poe. Bohemia, La Habana, 1949, XLI (49): 133-135. (81)
DOLE, N. H. Los últimos amores de Edgar Poe. (Traducción de
Arturo Mejía Nieto.) Hispanoamérica, Tegucigalpa, x, (1). 14 noviembre,
1922. (82)
DURÓN RÓMULO E. Memoria sobre Edgar Allan Poe. Ateneo de
Honduras, 1914, n: 133-134; 169-173. (83)
ECHAGÜE, Juan Pablo. El amor en la literatura. Boletín de la Aca-
demia Argentina de Letras, Buenos Aires, 1944, ix: 473-499. (84)
Edgar Allan Poe y los dirigibles. Una "volada" en dirigible de hace
un siglo que resulta verdad en la actualidad. Sucesos, México. (85)
EDGARDo ALLAN POE. Diario de la Marina, La Habana, 19 octubre,
1941. (86)
En honor de Poe. Diario de la Marina, La Habana, 21 agosto, 1949.
(87)
(Es la traducción de un editorial del Times Herald de Washington.)
ENGLEKIRK, John Eugene. Edgar Allan Poe in Hispanic Literature.
Instituto de las Españas en los Estados Unidos. New York, 1934, 504 pp.
(88)
(Un comentario, por Otis H. Green, apareció en Hispanic Review,
Philadelphia, 1935, I (2): 173-75.)
ERICKSON, Martin E. Three Guatemalan translations of Poe. His-
Pania, Washington, febrero, 1942, pp. 73-78. (89)
ESPINA, Antonio. El celeste Edgardo. Novedades, México, 21 octu-
re, 1949." (90)
FERRER, Orlando. Centenario de Poe. La Prensa, New York, 7 oc-
tubre, 1949. (91)
Edgard Poe en Nueva York, El Universal Grá fico, México, 30 agos-
to, 1937. (92)
(Capítulo de La noche de Poe.)
GAMBOA, Federico. Mi diario. México, 1920, p. 387. (93)
BIBLOGRAFA
GODOY, George. Cómo escribió Poe "EI Cuervo". El Universal Ilus-
trado, México, 20 octubre, 1927. (94)
GÓMEZ, Filiberto. Edgar Alían Poe, genio idealista con matices som-
brílos y diáfanos a la vez. Espíritu rebelde y signo doloroso. El Universal,
Méxi-co, 17 enero, 1948. (95)
GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. El cuervo de Poe. Saber Vivir, Bue-
nos Aires, abril, 1943, pp. 36-37. (96)
GONZÁLEZ, Héctor. Notas y apuntes críticos sobre Edgar Alían
Poe. El Universal Ilustrado, México, 15 abril, 1920. (97)
GONZÁLEZ MONTESINOS, Manuel. La facultad creadora y la estética
de Edgar Alían Poe. Novedades, México, 7 octubre, 1949. (98)
GONZÁLEZ RAMÍREZ, Manuel. Edgar Poe y la perversidad. Noveda-
dtýs, México, 9 octubre, 1949. (99)
GREIFF, León de. Plegaria a Poe. (Versos.) Diario Latino, San Sal-
vador, 27 agosto, 1938. (100)
HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro. Conferencias. El Mundo Ilustrado, 23
octubre, 1910. (101)
(Traza un cuadro de las conferencias en el Ateneo de la Juventud
y al referirse a la de Gómez Robelo sobre Poe, dice que señaló "los rasgos
esenciales del idealismo trágico de los griegos").
HERNÁNDEZ DE AGUERO, Fernando. La obra de un "degenerado su-
perior": Edgar Alían Poe. Continente, Lima, octubre"noviembre, 1947,
pp. 21-22. (102)
HERNÁNDEZ HUIDOBRO, Olga. Edgar Alían Poe y el Cuervo. No-
vedades, 9 octubre, 1949. (103)
HISPANO, Cornelio. La cabaña de Edgar Poe. Social, Lima, 20 mar-
zo, 1935. (104)
ICHASO, Francisco. Huésped de la niebla. Oyendo a Baquero hablar
de Poe. La afición de Poe. Diario de la Marina, 8 mayo, 1949 (105)
INGRAM, John H. Edgar Alían Poe. Buenos Aires, Ediciones Lautaro,
1944, 347 pp. (106)
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JALOUX, Edmund. Edgar Poe y las mujeres. Buenos Aires, Editorial
Argos, 1947. (107)
KOURI, Mario. Edgar Poe. La Opinión, Los Angeles, Cal., 3 febrero,
1950. (108)
L. C. Libros y revistas. Revista Moderna de México, marzo, 1905,pp. 56-57. R (109)
(Comenta el libro Edgar Poe, su vida y sus obras por Emilio Lau-
vriére. )
La fantasía de Edgar Poe. Adivinó el problema de la aviación. El
Ivundo Ilustrado, México, 5 marzo, 1911. (110)
LAPLAZA, Francisco P. Edgar Poe, la novela policial y la criminología.
Pórtico, Buenos Aires, junio, 1944, pp. 12-14. (111)
LEUMANN, Carlos Alberto. El raciocinio artístico de Poe. El Nacio-
-nal, México, 24 agosto, 1941. (112)
. El trabajo creador de Poe. La Prensa, Buenos Aires, 8 junio,
1941. (113)
-. Un "canard" filológico de Poe. La Prensa, Buenos Aires, 22
junio, 1941. (114)
LILLO CATALÁN, V. Dos grandes sinfonistas opuestos: Rubén Darío
y Edgar Poe. La Revista Americana de Buenos Aires, Buenos Aires, 1934,
XLIX: 39-43. (115)
LOZANO, Rafael. "Las Campanas" de Edgar Poe. El Universal Ilus-
trado, México. (116)
MACHON, Arthur. El gran dios Pan. Novela de aventuras extra-
ordinarias. Edgard A. Poe. Ligeia. Historia extraordinaria. México, Edito-
rial "Cima", Imprenta de la Escuela "Rafael Dondé", 1940, 222 Pp.
19 x 12.5 cms. (117)
MALLO, Daniel. Poe: el genio trágico de América. El Diario de
Nueva Yorkl, 9 octubre, 1949. (118)
MARSAL, Manuel. El ambiente familiar de Poe. Revista Cubana, La
Habana, enero-diciembre, 1944, pp. 166-182. (119)
B IBLIO GRAFÍA
MARSICOVÉTERE Y DURÁN, M. Las mujeres que amó Edgar Alían
Poe. El Imparcial, Guatemala, 18 enero, 1939; y Viento Nuevo, Guate-
mala, mayo, 1949. (120)
MATHEWS, Cornelius. Cómo escribió Poe "El Cuervo". El Universal
Ilustrado, México, 20 octubre, 1927. (121)
MEJÍA SÁNCHEZ, Ernesto. Edgar Alían Poe en México. Novedades,
9 octubre, 1949. (122)
MILLARES CARLO, Agustín. Historia universal de la Literatura. Méxi-
co, Editorial Esfinge, 1945, p. 408. (123)
MONNER SANS, José María. Edgar Alían Poe. La Prensa, Buenos
Aires, 2 octubre, 1949. (124)
MONTALVO, Antonio. (Comentario sobre) "Los poemas de Edgard
Poe" por Carlos Obligado. América, Quito, 1934, Ix (54-55): 115-119.
(125)
-. <"Los poemas de Edgar Poe''. El Comercio, Quito, 4 diciem-
bre, 1933. (126)
MONTESINOS MALO, Arturo. La añoranza de lo que nunca fué. Ed-
gar Alían Poe y su tiempo a través de una apasionante reconstrucción
biográfica del autor americano Hervey Alíen. Letras del Ecuador, Quito,
1949, y (50-52): 6-8. " (127)
MÜLLER, Arnaldo. La interesante vida de Edgardo Alían Poe. El
Nuevo Diario, Caracas, 10 abril, 1934. (128)
MURPHY, Edmund R. Edgard Alían Poe, periodista. Diaria Comer-
cial, San Pedro Sula, Honduras, 13 octubre, 1949. (129)
NOULET, Emile. Etudes littéraires. L'hermétisme dars la poesie
frangaise moderne. Influence de Edgard Poe sur la poésie frangaise. Mexi-
que, Talleres Gráficos de la Editorial Cultura, 1944, 5-13-158 Pp. (130)
- . Poe en la poesía francesa. Managua, Edit. Nuevos Horizontes,
1944, 25 pp. 11 x 15 cm. (Cuadernos de literatura extranjera, núm. 6.);
Espiral, Bogotá, noviembre, 1949; y El Hijo Pródigo, México, 1943, I
(7) : 11-23. (131)
OBLIGADO, Carlos. "El Cuervo". América, Quito (Ecuador), 1934,
ix: (54-55): 49-58. (132)
(Es un estudio crítico que acompaña la traducción del poema de Poe.)
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PEDRELL, Felipe. Edgardo Poe y la música. El Nacional, México, 5
julio, 1941. (13 3)
POE, Edgar Allan. Novedades, México, 9 octubre, 1949. (134)
REYES NEVÁREZ, Salvador. Edgar Allan Poe y el sentido de lo per-
verso. Novedades, 9 octubre, 1949. (135)
RUGELES, Manuel F. Canto a Edgar Allan Poe. El Diario de Nueva
York, 9 octubre, 1949. (136)
SOMERSET MAUGHAM, W. El suicidio de Mackintosh. (La novela
de la semana, en Revista de Revistas), México, 1948, 31 pp. (137)
SoTO HALL, Máximo. Carlos Arturo Torres, traductor de Poe. El
Espectador, Bogotá, 13 septiembre, 1926. (138)
-. Edgar Allan Poe y sus intérpretes. La Prensa. Buenos Aires.
(139)
TABLADA, JOSé Juan. Poesía en honor de los poetas norteamericanos.
El Imparcial, México, 7 noviembre, 1901. (140)
TORRE, Manuel. Presencia de Edgardo Poe. El Nacional, México, 14
agosto, 1941. (141)
TORRES-RIOSEco, Arturo. El caso de Edgar Allan Poe en la literatura
hispanoamericana. Atenea, Santiago, septiembre, 1934, pp. 388-407.
(142)
Tosi DE DIÉGUEZ, Lola. El principio poético de Edgar Allan Poe.
Por nuestro idioma, Buenos Aires, octubre-noviembre, 1941. (143)
VEGA, Fausto. La angustia de Poe. Novedades, México, 9 octubre,
1949. . (144)
VELA, Arqueles. Edgar Poe. Rueca, México, 1945, Iv (15): 15-22.
(145)
---. Poe: primer brote modernista. En Teoría literaria del moder-
nismo, México, 1949, pp. 25-33. (146)
VIVAS, Adolfo. El centenario de Edgar Allan Poe. El Imparcial, Mé-
xico, 20 enero, 1909. (147)
VON HAM, Martha E. Poe: el genio tráigico de América. Diario
Comercial. San Pedro Sula, 31 diciembre, 1949. (148)
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WOESTYN, H. R. Los últimos momentos de Edgar Poe. Nosotros,
Buenos Aires, 1924, xvIII (187): 503-509. (149)




Annabel Lee, de E. Allan Poe. (Traducción de Guillermo Hall.)
En Publicaciones de la Academia Guatemalteca, Guatemala, 1935, I:
49-50. (150)
El cuervo. (Traducción de Jesús Mora Vázquez.) Universidad de
Antioquia, Medellín, 1940, NQ 37. (151)
El pozo y el péndulo. México, (folleto de) Revista de Revistas,
1948, 31 Pp. (152)
El triunfo del gusano. (Traducción de Mariano de Vedia y Mitre.)
La Nación, Buenos Aires, 2 octubre, 1949. (153)
(Lleva fecha de septiembre del mismo año, en Buenos Aires).
Las campanas. (Traducción de J. Mora Vázquez.) Revista Javeriana,
Bogotá, 1940, xiv: 41-46. (154)
Mi pesadilla. (El último cuento de Poe.) El Mundo Ilustrado, Méxi-
co, 9 marzo, 1902. (155)
Nota sobre "Incidents of travel in Central America, Chiapas and
Yucatan", por J. L. Stephens. Graham Magazine, August, 1841. (156)
Poemas. Con prólogo de Rubén Darío y, su estudio de Baudelaire.
Montevideo, Claudio García, 1938, 115 pp. (157)
(Los poemas son traducciones de Alberto Lasplaces, J. A. Pérez Bo-
nalde y Carlos Arturo Torres).
SOBRE POE
Al margen. El Norte, Monterrey, 7 octubre, 1949. (158)
ALCALÁ, Manuel. Del supuesto materialismo de Poe. Filosofía y Le-
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